









进一步推动消费结构的优化升级成为关 键。首 先 分 析 了２０００年 至２０１７年 中 国 城 乡 居 民 消 费 结 构 的 变 化 趋 势，
找出当前我国居民消费结构存在的问题。其次，以 消 费 行 为 异 质 性 的 视 角，分 析 了 收 入 阶 层 异 质 性、区 域 异 质 性





随着国民经济的持续稳定发展和人 民 生 活 水 平 的
不断提高，我 国 经 济 发 展 已 经 进 入 了 一 个 新 时 期。然
而，新常态下的 中 国 经 济 暴 露 出 了 一 些 深 层 次 的 结 构
性问题。消费结构的优化升级作为我国 经 济 发 展 的 核
心问题之一，受 到 了 广 大 学 者 的 关 注。学 者 分 别 从 供
给侧改革、产业 结 构 升 级、居 民 收 入 结 构 等 角 度，探 索
了如何推动 消 费 结 构 的 优 化 升 级。然 而，少 有 研 究 从
消费行为的角度 出 发，探 索 异 质 性 消 费 行 为 对 我 国 城
乡居民消费 结 构 的 影 响。因 此，本 研 究 将 根 据 国 家 统
计局公布的数据，对 我 国 城 乡 居 民 消 费 结 构 的 现 状 及
变化趋势进行规 律 总 结，然 后 从 异 质 性 消 费 行 为 的 角
度出发，找到抑 制 我 国 城 乡 居 民 消 费 结 构 升 级 的 影 响
因素，最后深入探讨如何推动我国消费结构优化升级。
２　我国城乡居民消费结构现状及变化趋势
本研 究 根 据 国 家 统 计 局 所 发 布 的《中 国 统 计 年
鉴》，选取 了“国 民 经 济 与 社 会 发 展 结 构 指 标”中２０００
年至２０１７年 主 要 年 份 的 城 乡 居 民 人 均 消 费 支 出 结 构
的数据，并分别 从 食 品、衣 着 和 居 住 等 指 标，对 我 国 城
乡居民消费结构的变化趋势进行分析。
“恩格尔系数”（食品支出占消费支出 总 额 的 比 例）
不仅是衡量居民 消 费 结 构 的 重 要 指 标，也 是 衡 量 国 家
经济发达程度 的 指 标。２０１７年，我 国 城 乡 居 民 的 食 品
支出比例分 别 为２８．６％和３１．２％。根 据 联 合 国 粮 食
与农业 组 织 的 划 分 标 准，“恩 格 尔 系 数”大 于 或 等 于
６０％为 贫 困，５０％—６０％为 温 饱，４０％—５０％为 小 康，
３０％—４０％为富裕，３０％以下为极其富裕，２０１７年我国
城乡居民的“恩 格 尔 系 数”均 达 到 富 裕 标 准，城 镇 居 民
的“恩格尔系数”更是已经低于３０％。达到极度富裕的
标准。然而，仅依 靠“恩 格 尔 系 数”分 析 我 国 居 民 消 费
结构是片面的，必 须 从 各 类 消 费 品 支 出 的 比 重 及 变 化
来进行深 入 分 析。２０１７年，在“食、衣、住”这 三 项 生 存
消费指标上，我国城 乡 居 民 的 消 费 比 例 分 别 为５８．６％
和５８．３％，即我国城 乡 居 民 在 人 民 生 活 所 必 需 的 基 本
消费品上的支出超过 一 半，接 近６０％。２０１７年 我 国 城
乡居民在“交通 通 信，医 疗 保 健 和 教 育 文 化 娱 乐”这 三
项 发 展 型 消 费 指 标 上 所 占 比 重 分 别 为 ３２．５％ 和
３４．２％，在“生活 用 品 及 服 务 和 其 他 用 品 及 服 务”这 两
项享受型消费指标上所 占 比 重 分 别 为８．９％和７．６％。
从我国现阶段的消费结构数据中可以看出 我 国 城 乡 居
民的消费结 构 仍 属 于 生 存 型 的 消 费。其 中，在 居 住 消
费上，我 国 城 乡 居 民 的 消 费 占 比 分 别 为２２．８％和
２１．５％，这说明我 国 城 乡 居 民 投 入 了 大 量 资 金 用 于 居
住消费，无论是由于房价过高，还是我 国 居 民 对 于 房 产
投资的热情高 涨，这 都 不 可 避 免 地 影 响 了 我 国 居 民 对
发展型和享受型品类的消费。
２０００年至２０１７年，我国城镇居民和农村居民消费
结构的变化趋势相近，即生存型消费 的 降 低，发 展 型 和
享受型消费的增加。我国城乡居民的 生 存 型 消 费 指 标
分 别由６１．８％和６９．８％降至５８．６％和５８．３％；发展型
消 费 指 标 分 别 由２７．５％和２２．７％增 至３２．５％和
３４．２％；在享受型消费指标上，城 镇 居 民 对 享 受 型 消 费
的支出 比 重 呈 现 出 逐 步 下 降 的 趋 势，由１０．６％降 至
８．９％，而农 村 居 民 享 受 型 消 费 的 支 出 比 重 则 较 为 稳
定，分别为７．５％和７．６％。然 而，从 变 化 程 度 和 幅 度
来看，城 镇 居 民 在 三 个 类 型 指 标 的 变 化 幅 度 分 别 为
５．２％，１８．２％和１６％，而 农 村 居 民 在 三 个 类 型 指 标 的
变化 幅 度 分 别 为１６．５％，５０．７％和１．３％。由 此 可 以
看出农村居民的消费结构变动幅度要明显 大 于 城 镇 居
民消 费 结 构 的 变 动 幅 度，对 比２１世 纪 初，农 村 居 民 的
生活水平有了极大的提升和改善。
从我国居民 消 费 结 构 现 状 来 看，目 前 我 国 城 乡 居
民消费结构仍 有 待 升 级 和 优 化，即 生 存 型 消 费 占 比 过
高，而 发 展 型 和 享 受 型 消 费 偏 低；从 变 化 趋 势 来 看，农
村居民的消费 结 构 优 化 升 级 速 度 更 高，城 乡 居 民 消 费
结构的升级 和 优 化 速 率 呈 现 出 明 显 的 差 异。因 此，为
了更进一步提升居民生活水平，释放 消 费 潜 力，加 快 产
业结构转型，我 国 城 乡 居 民 的 消 费 结 构 亟 需 进 一 步 的
优化升级。




已有学者研 究 表 明，我 国 居 民 逐 渐 呈 现 出 明 显 的
消费异质性，而 收 入 阶 层 则 成 为 影 响 我 国 居 民 消 费 结
构的重 要 因 素。陈 浩 和 臧 旭 恒（２０１９）运 用ＬＡ／ＡＩＤＳ
模型分析了不同收入阶层的异质性和习惯形 成 对 我 国
城镇居民消 费 结 构 的 影 响。根 据 其 研 究 结 果，本 研 究
认为收入阶层异质性影响了我国城镇居民消 费 结 构 的
演变：（１）低收入城镇居民的生存型消费占 比 下 降 而 发
展型和享受型消 费 占 比 上 升，其 消 费 结 构 正 出 于 由 生
存型消费向发展 型 和 享 受 型 消 费 演 变 的 阶 段，收 入 的
普遍上涨和人民生活水平的不断提升极大地 促 进 了 低
收入人群消费结构地改善；（２）中等收入城 镇 居 民 的 发
展型消费占比上 升，其 消 费 结 构 的 改 变 体 现 出 中 等 收
入居民对于交通通信、教育和医疗的重 视，对 优 质 教 育
和医疗的消费需求成为中等收入居民消费异 质 性 的 重
要表现；（３）高 收 入 城 镇 居 民 生 存 型 消 费 占 比 逐 渐 稳
定，发展型消费占比逐渐上升，但享受型 消 费 占 比 略 有
下降。受近年 来 全 面 二 胎 开 放 的 政 策 影 响，城 镇 居 民
对于教育和医疗 资 源 的 需 求 显 著 增 加，城 镇 居 民 在 教
育和医疗上的消费压榨了其在享受型消费即 服 务 消 费
的空间。
３．２　区域异质性与居民消费结构
已有研究证 明，我 国 居 民 的 消 费 行 为 存 在 明 显 的
区域间差异，而 我 国 城 乡 居 民 消 费 的 差 异 和 不 同 区 域
居民消费的差异都离不开收入差距所 带 来 的 影 响。首
先，我国城镇居 民 与 农 村 居 民 的 消 费 行 为 存 在 显 著 的
异质性。尽管目前我国城乡居民消费结 构 已 经 趋 于 接
近，但是从消费总量、消费质量和消费结 构 变 化 历 程 上
仍存在明 显 的 差 异。其 次，我 国 居 民 消 费 在 东 部、中
部、西部三大 地 理 分 区 上 也 存 在 差 异。根 据 赵 卫 亚 等
人（２０１２）的研 究，我 国 居 民 消 费 行 为 的 收 入 异 质 性 比
区域异质性更为 明 显，我 国 不 断 扩 大 的 收 入 差 距 已 经
严重影响到我国 城 乡 居 民 的 消 费 行 为，而 这 将 进 一 步
影响到我国城乡居民的消费结构。
３．３　年龄结构异质性与居民消费结构
在居民个体 层 面 上，年 龄 结 构 的 不 同 将 对 个 体 的
消费行为和消费 结 构 产 生 重 要 影 响，导 致 消 费 结 构 的
差异性。而个 体 层 面 的 影 响 具 有 累 加 效 应，将 在 宏 观
层面上引起总体消费结构的变化。目前 我 国 人 口 年 龄
结构正发生着急剧的变化，随着生育率 的 逐 年 下 降，我
国已呈现出少子化和老龄化的现象。年 龄 结 构 的 变 迁
将通过引起居民家庭结构的变化、个体 的 收 入 变 化、消
费习惯和偏好 的 变 化 等 来 影 响 我 国 居 民 的 消 费 结 构。
就青少年而言，少子化降低了家庭负担，家 庭 在 预 防 性
储蓄和目标性储 蓄 上 的 占 比 下 降，促 进 了 家 庭 消 费 结
构的升级。而全面放开二胎又使得年轻 家 庭 不 得 不 提
升生存型消费和发展型消费，降低享受 型 消 费，阻 碍 了
消费结构的 升 级。就 老 年 人 而 言，老 龄 化 将 增 加 家 庭
对医疗保健类的发展型消费和文化娱乐和旅 游 服 务 类
享受型消费，从而促进消费结构 的 优 化 升 级。因 此，我
国人口年龄结构的变动对我国消费结构的影 响 是 显 著




居民的整体收入水平是影响我国 城 乡 居 民 消 费 结
构最为重要的因素之一。居民整体收 入 水 平 的 提 高 将
对推动我国城乡居民消费结构的优化升级 具 有 重 大 作
用。因此，从国家宏观政策层面 出 发，应 进 一 步 推 进 供
给侧改革，立足良好健康的经济发展，扩 展 居 民 收 入 的
来源渠道，通过降低个人所得税等措 施，进 一 步 扩 大 居
民可 支 配 收 入，提 升 居 民 消 费 能 力，释 放 消 费 潜 力，从
而为整体上消费结构的优化升级提供保障。
４．２　进一步缩小收入差距
目前我国居民不同收入阶层和不 同 区 域 的 收 入 差
距较为明显，收 入 差 距 已 经 严 重 影 响 到 我 国 居 民 的 消
费结构优化升级。我国城乡居民在消 费 结 构 上 已 经 大
致趋 近，但 是 在 消 费 总 量、消 费 质 量 上 有 着 显 著 差 异，
随着近年来教 育 和 医 疗 消 费 支 出 的 不 断 上 升，中 低 收
入人群面临 着 较 大 的 生 活 压 力。因 此，从 国 家 政 策 层
面出 发，一 方 面，应 进 一 步 推 动 教 育 医 疗 行 业 改 革，扩
大优质教育医 疗 资 源 的 覆 盖 面，加 大 对 中 低 收 入 家 庭
在教育和医疗方面的补贴，降低其消 费 顾 虑，从 而 降 低
预防 性 储 蓄，进 一 步 释 放 消 费 潜 力；另 一 方 面，应 加 快
我国中西部地 区 的 建 设 开 发，努 力 缩 小 中 西 部 地 区 和
东部沿海地区 的 经 济 差 距，提 升 中 西 部 地 区 中 低 收 入
人群的生活水平。缩小不同收入阶层 和 不 同 区 域 的 收
入差距，将对推 动 我 国 居 民 整 体 消 费 结 构 的 优 化 升 级
具有重大意义。
４．３　拉动服务消费增长
纵观发达国 家 消 费 结 构 的 优 化 升 级 历 程，服 务 消
费是国家居民消费结构升级的最终 走 向。中 国 经 济 新
常态下，低附加值的传统工业将逐步 转 移，进 而 由 高 附
加值的服务 业 所 替 代。因 此，在 国 家 政 策 层 面 应 加 大
针对养老服务 各 个 环 节 的 投 入 力 度，鼓 励 社 会 资 本 进
入养老服务，推出更加方便优惠的政 策，引 领 养 老 服 务
行业的发展。同时，更进一步推 动 文 化 娱 乐 产 业、互 联
网新媒体和旅 游 产 业 等 领 域 的 建 设，深 化 服 务 业 体 制
改革、提 升 服 务 质 量、提 升 员 工 职 业 满 意 度、优 化 服 务
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